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摘 要  目前的辅导员管理体制与工作方式等已经不能适应大学生思想政治教育发展的新要求,我们必须重新审视大学生思想政治教育的目
标、内容和方法,建设一支高素质的辅导员队伍,应对当前大学生思想政治教育工作面临的挑战。


























!选留 ∀制度,目前的情况是, 很多高校只对是否是党员, 是否曾担任过
学生干部等条件做了规定,导致从未从事过学生教育管理工作的应届
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